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Важливість проблеми впливу папіломавірусної інфекції на перебіг вагітності, пологів та 
післяпологового періоду зумовлена збільшенням у таких жінок частоти патологічного перебігу вагітності та 
пологів, а в післяпологовому періоді виявлення цервікальної інтраепітеліальної неоплазії, причиною якої є 
інфікування папіломавірусом людини. 
Метою нашої роботи було проаналізувати перебіг вагітності та пологів у жінок, інфікованих 
папіломавірусом людини, визначити у них стан репродуктивного здоров'я після пологів, пошук удосконалення 
методів профілактики і лікування ПВІ на основі сучасних технологій  для зменшення акушерських і 
перинатальних ускладнень. У відповідності з задачами і метою дослідження було обстежено 30 вагітних жінок, 
у яких були виявлені різні прояви ПВI (основна група). У дослідження також були залучені жінки, у яких була 
діагностована ПВI до вагітності. Контрольна  група становила  30  вагітних жінок з нормальними результатами  
цитологічного дослідження Діагностика ПВI проводилась шляхом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР). 
Досліджувались цитологічні мазки з поверхні, цервікального каналу і перехідної зони, які отримували 
цервікобрашами, проводилась кольпоскопія та УЗД- дослідження вагітних Порушення плодово-плацентарної 
гемодинаміки було діагностовано в 10% випадків, що підтверджувалося даними ультразвукового обстеження 
фетоплацентарного комплексу, загроза переривання вагітності відмічалася у 37,5% інфікованих ПВІ, крім 
цього, значний відсоток мимовільних викиднів (37,5%) і загрози передчасних пологів свідчить про високу 
частоту невиношування вагітності у жінок, інфікованих папіломавірусом людини. 
Аналіз отриманих в ході дослідження даних показав, що частота виникнення ускладнень залежить від 
ступеня тяжкості цервікальної інтраепітеліальної неоплазії  
Згідно отриманих даних, у групі хворих на папіломавірусну інфекцію  пацієнток особливо підвищився 
відсоток оперативних втручань: до 14% у порівнянні із таким у здорових жінок(6,7%),. несвоєчасне 
відходження навколоплідних вод у хворих жінок відмічалося у 17% випадків проти 10% — у здорових жінок; 
дистрес плода спостерігався у 20% випадків проти 3% відповідно. Дистрес плода при клінічній формі ПВІ 
відмічався у 33,3% випадків проти 12, 5% — при субклінічній та латентній формах. У жінок, інфікованих 
папіломавірусом людини, при цервікальних інтраепітеліальних неоплазіях, за нашими даними, збільшується 
частота родорозрішення шляхом кесаревого розтину.  
Інфікування папіломавірусом людини статевих органів вагітних жінок призводить до різноманітних 
ускладнень перебігу вагітності, найбільш частим серед яких є загроза переривання вагітності, порушення 
плодово-плацентарної гемодинаміки різного ступеня тяжкості та самовільні викидні. У інфікованих жінок при 
пологах відмічається висока частота оперативних втручань у зв'язку з гострим дистресом плода і неможливістю 
проведення родорозрішення природним шляхом через рубцеву деформацію шийки матки після лікувально-
діагностичної діатермоконізації. 
 
 
